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LA DAMA DE LA FLOR VERMELLA
La dama de la flor vermella
plorava, plorava, ningú no la veia.




i promeses de cor jove.
La dama de la flor vermella
plorava, plorava, ningú no la veia.
Les estrelles li fan dansa,
la coronen de llum blanca,
de neu pura,
de ventura
i de somnis impossibles.
La dama de la flor vermella
plorava, plorava, ningú no , la veia.
Els jardins li donen flors,
les selves olor boscana,
la tempesta
llum de festa
i el fontinyol aigua clara.
La dama de la flor vermella
plorava, plorava, ningú no la veia.
La dama de la flor vdmella
sospirava
per una maragda encesa,
per un robí ,d'escarlata.
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Els seus cabells eren d'or
i sospirava per l'or;
els seus , ulls eren de plata
i sospira per la plata.
La dama de la flor vermella
només tenia ,una flor:
ho tenia tot,
li faltava tot,
sense la llum de les perles.
I plorava, plorava avergonyida,
entristida,
quan ningú no la veia,
i esguardava amb consol la flor vermella.
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